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À l'époque où, comme disait Valéry, les arts « admet­
taient• d'être soumis «à certaines formes ou modes obliga­
toires qui s'imposaient à toutes les œuvres du même genre, et 
qui pouvaient et devaient s'apprendre 1 "• les arts poétiques rece­
laient généralement force conseils sur la versification. Depuis 
la «crise de vers• peu de questions reviennent aussi souverit 
hanter les poétiques d'auteur que ne le fait celle du rythmet. 
Affirmer qu'une telle interrogation serait venue remplacer les 
anciennes prescriptions sur le vers, et faire de ce changement 
un critère distinctif de deux «genres», art poétique, poétique 
d'auteur, que l'on séparerait, chronologiquement et logique­
ment, par quelque opposition du type «classique vs mo­
derne "• « norme vs liberté», serait céder à une facilité critique 
(par reprise d'un de ses topoiressassés), doublée d'une impru­
dence méthodologique (à défaut d'une enquête sur la place 
1. Paul Valéry, Œuvru. t. 1, Paris, Gallimard, • La Pléiade•. 1957,
p. lMl.
2. Par exemple: Mallarmé, Valéry. Claudel, Spire; ou, plus près de
nous: Réda, Loreau, Deguy, Van &hcodel; une enquête permeurait sans 
doute d'en trouver aussi beaucoup dans d'autres littératures (Hopkins. Eliot. 
Paz. .. ) 
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